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Iiay ante todo qnc llamar la aiención sobre algunas particulwidadcs ik 
10s mapis p g r d i i c o - .  CIC la irdad m d i a  y que hoy no bon Iacilincnic comprcn- 
siti les. Es propio CIC las rasgos característicos de la rqirc niación dul niundo 
de 10s laiinos, 14 no echar de nicnos la ticrrii, como biiccn 10s cnrtógraloa tan. 
to miigi ios como modernos. Xo se quierr Iw;wiinr ningilna imagen fial y 
covrcs]iori(lit:nie >I la realiiliid ( I D  la tierra p i s a  Eines cicniiiicos o do adniinis- 
tr. ',(,inii, ." sino di l~ujar  i11 inundo en conjunio y rcprcscntario grificarnente -<(des- 
crilxrc>> dice la p l a l i r a  tkcnica latinzi- iiarii p inc r  cri ciaro 10s escenarios de 
las gloriosas acciones divina. y 10s aconti.cimicntos inundiales que de ellas 
doriv;in. Con cllo y de iina inannra reduciiva, nii occidente se procedc de 10 
gi:neral a 10 i :s\itxial. Nlientras que 10s musulmanes ajusian mapas individuales 
piirti ohienix un inapa i l e l  mnndo, surge prinicro en occidcnte la cartografia 
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F;I tipo occidental de mapa ecuniknico corresponde, segíin muchoy inws- 
tigadori:sQ0, al mapa mundial que 51: pcrdió, (11: Agrippa, yerno del (:mpcrador 
Augusio. Represeutaba las trcs paries mionces conocidas del miindo a l n d , d o r  
(hil mar Mediierráneo, y e l i t  por 10 &:mis u n  mapa dc caminos que iitiliaalxi 
lit Ailniinistracibn de las provinciiis ~ o ~ n i m a s ,  pcro no r:stal~n heclm a rscala. 
Dc esta manera SI: maniuvicriin vivacrs 10s mtiguor nomlrcs (10 liis proviucia. 
durante ioda la cdad media. Adcniis, oc iueron agrupando liis n:icionc:s ;ilr(.- 
deilor del Mciliterr(lnr:o hasta finales rlvl sigla X\', a u n q u ~ ~  no w r ~ ~ - ~ r v i i r a  ~ i i i l i i  
el aguii el silio qut: Ic correspondí;i: eicriiir regionrs c o s t t ~ ; ~  pooo <.xploratlas 
era" ncumuladas juntas en el mapa por .horror vacui, = horror de 10s espa- 
cios lilancos. I)e la antigiiedad, sr toni6 ii Doloh como ccntro ild mundo hasta 
el siglo X11 i:n que, l iur  i:xigcnci;t r k  llieroriymus, fue clerp1;lzatlo por Jorusa- 
lem", p u c  [:I profota F:zequivl la h h í a  calificado (I? centro de todos las 
puehlos. 
El mapa mundial occidrntal represcntn ii 18 ticrra como redondn u ovala. 
da, raras v t m s  como cuadracla. Se divide im las piirtes del mundo, Asia, Africa 
y Europa" ya conocidas desdr 10s Eilhsofos de la naturaleza jónicos, pcro des- 
conocidas por los árahes. La Biblia ignora ilichos nomhrt:s, pero einplea con 
sentido anilogo a 10s continentes de 10s descendienies dc  Koi.". En ella sc di- 
vide la tierril enire 10s hijos de Noi.: Sem, Carn y Jafet; Sein recibió Asia, 
Carn reciliió Africa y Jafet rrcihib Europa. El conocimienio de la forma r d 5  
rica dc la iierra fue sirmpre muy corriente, no eó10 en Bizancio, sino qui: tnm- 
hién cncontrb defensores en occi(lt:ntc, (lesde Virgilio de Sitlallnrgo liasta Juan 
dc Mandeville. Una expresiún cartogrifica de e h ,  nos la (la la aparición ais- 
I d a  del mapa de zona5 atrihuíilo a Crates dc Mallos y de sii iornia particular: 
U I  mapa dc 10s clinias. 1,:l niapa de zonas" srilala cn cada polo una zona fria 
inliabitalJle y alrcdrdor del ecnador una zona demasiado calicnte; entre ellas 
sc encuentran dos franja. niis  templadas, de las cuales solamente una dcbía 

ilt: ticrra firmo y ilc m i l  séptirnii parte agii;is". Solo IOP portulanos, que teníim 
cuino finalidad unii reproilucción de las cosios a intciición CIC 10s naveganics, 
rectificaron diclias nie(lidas, ilevolviéndolcs 311s valorcs nainmlcs: la verdadera 
proporción de 10s coniinmics, scgún 10s conociniicnios modcrnos, rcprcsenta 
un 29,2% de la supcrficie ierrcstre. 
* * *  
Como el m i s  antigno maliti de Eiirolm jioc q ~ r z i , l o ,  ha si(lo considerado 
hasta ahora nn mapa Iiizantino tlc: nidiados del siglo XIV, rdncionado con una 
reseña de Ptoloinw rolietidameni~~ triinsmiiida, y que, deha tai1 vez atribuirse 
a l  cronista1 Nic&ioros (;regoras". Pero, ik l i~c110, Imnbert t l c  Saint-Omer ya 
iom6, dos siglos y mrdio anies, a nucsiro ~ : o n i i ~ i i ~ n t ~ ~  como irma particiilar de 
un nitipti. Mirmiuii que cl signifiixdo de xI'.uropar m la literatura latina se 
hahía liniitado a nicnu,Iu a l  occident,,, sr  conservaron u n  la geografia 10s an- 
tiguos líniites qiie srñalaban 10s cscriios niuy diiundiilos dc Orosio y de Isido- 
ro de Scvilla, con cl rio Don y el mar Plegro conio línea de separación con 
Asia, o sea el hrazo izquierilo de la 'i' del llamado mapa T, y con el Mcditcrrá- 
neo como separación de Africa o acn el palo (I,, la 1'. 1.h la cariografia choca- 
ron la geografia y la liistoriografía la una con la otra. Cierto cs que las fron- 
teras políiicas n o  desempeñaron nunca, sorprzndentemente, el menor papcl 
para 10s dibnjantes de niapas de la edad mcdia. Ruropa, Occiclenie, final dc 
la carrera solar, portadora de 10s últinios imperios niundiales dr: Daniel", Ma- 
cedouia y lloma, qnct16 suhodnat la  al m i s  joven de 10s l i i j os  de Noé, JafcLS': 
pero Bsie d e l h  Iiiiliitair I:" Iu t irnila ~ l n  Sem" y llegar a ser el antecesor de to- 
dos las puehlos que quedahan snhorclinados a la Iglcsia56. Con ello alcanzó 
Enropa una posición muy Iiarticnlarmmtc prcdomiiiante. 
El mapa dr! Europa por s i ~ p n r x l o  de Iambert  rle Saint-Omer constituye 
una aparición tan singular, qiic 10s invosiigiilores lo han coniiderado a menu- 
d o  como fragmimto dc un mapa iinirersaP'. La obra .Liber Floribus, de Lain. 
hert, una de las más famosas enciclopetlias dc la +oca quc precedió a !a csco- 
lástica, conticni: varioi mai~as qur, toilos sin excepción, han dc ser clasificados 
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siderada como iin tercio del niundo, pero que sólo ocupa una cuaria parte de 
la ticrm, datlo que Asia es tan grande como Europa y Airica jnntas. Adcmás, 
en la leycnda que Iu enc;il)can, indica núnier-os y siimiirius pini 10s marcs, isliis, 
provincias, montailas, rios y pueblos, 10s CLIIIICS iiilmer-oi I i a n  sido arniiliamen- 
te sacados de 10s cscritos de Isidoro, pero no correrponden de ninguna manera 
con 10s diliujados en el mapa ni son precisados posteriormente en c l  texto; 
solarncntc las 33 <<gentes, eiiiidiis en la pari!! inlcrior izqnierda conc t~~ : r~ l i i~ i  
nmnéricamcnti:. Finalniente c n  diclios sitios, I,nmh(:I-i I i i i c ~ :  derivar al no in lm 
de Europa dal de la hija del rey do I.ihia, como podia lecvso cn muchas cnci- 
clopedins. En su .Sphacra tr iplicata~ indica taniliién, como límitci I(<: I<uropa, 
al  Don, a 10s <<M5otirlisctiim Siirnpfm>>, o w i i  al mal- de Azov, Crimen, al niar 
Ncgro hasin constantinolila y al mar Mediturrineo llasta las Columnas de IIér. 
culrs. 
El scctor CIC J,ainlie~-i correspondiente ii Europi  comprende casi 90% de 
tierra continentalM, La ocupación d c  diclio contiiicnte e s t i  rqircscntad;r por 
simbolos de edificios reptiriidus unilormemcnte sollre ioda su supcrficic y n u  
localiaa ningún lugar de una mancra ostensiblc. Conio ciudaciei, cl autor nom- 
bra solamcnte a Ronia y I,avinia cn Italia, a Aienas cn Acaya, a Coloiliti y Nar- 
bona en las Galizis, a I3arcclona y l'arragonii en Esliiiira. Conio cordilleras, apa- 
recen 10s Alpes con el nomhre de .Mons l o v i s ~ ,  10s I'iririeos y el Olimpo. Como 
ríos, Lambert scñala el JShro, cl Ilbdano, cl 'Tiber, -ili indicación de nonihe,  
cl llin y el Danubio con sus aicte hrazos de su  dasc,mbocadura o Ilelta, seña- 
lados por Tsidoro"', conocidos también Lajo el nomhro de .Hisicrs, de 10s cua- 
les (10s vierien nl niar Negro y cinco a l  mar del Nortc. En 1:l ángulo superior 
clerc:clio p e d e  verse a Naxi, seilalado como contro (la1 circulo y del mundo. 
La isla de Naxo repri nia aquí a Delos, su  niis célebrc isia hcrmana dc las 
Ciclatlcs, iniportante Ingnr de culto CII la antigiitditd. 
El mapa de Enropa, de un nrodo Ilanxitivo, ha adoptado muy pocos noni- 
l i rcs cristianosb8, como el ninlm munllial que, sin embargo, siiiia, al lado de 
I'alcstina, al paraiso en l a  paric e s ~ r  y,  por ol~osiciún, al continente an~ipoúa 
al oeste. li1 mapa de mnas hasado mi 10s conociniicn~os antiguos sohrc las cien- 
cias de la naiuralcza st: prcstaba mil ii cllo, de modo quc Lanil)ert si! aparta 
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Iiiiiwr iiiiiiz:i~ii~ ios iraI):ijw ~ I P  1,ambrri" 
I l ay  (1iic ciiiii ianil,itri liis oiira., Iiasadaa en 10s poriulanos y en 10s nia- 
par maritinios, ilr Opicinns ( I P  Cani-iris t!I cual, ii principios del siglo XIV, IB- 
p r a x n i 6  al Mctliterrinru como PI tioml)re ílrl M a r  o ccorpus peccati,", ii 
Alrica C O ~ D  r n i i j m ,  riitni'ra, ilgiv"', a i<iiropa corrw varón clirigo, Adan xvir 
animo besiiaiiy* --- honlhrt! con i i i s l i n l i ~ b  anitnaiw f.21 Lomhardia y particuitir- 
nienic la pairia dcl autul- en la regibn dc  l ' a ~ í a  Ir aparticcn como la ticrrn de 
urigcn d e  i a  propcnsi6n de est,' niini~1u al pccado. En esia inierpretación antro- 
~iondr-ficil de las liguraa d d  mapa, Opic i t i i i s  w compara a sí mismo a la defi- 
c i im iv  I:iirupa. No prr:tcridv discfiar niriputiii w~ircsentacibn de la tierra, sinu 
so lammit~  ( d m z a r  ut1  niapa q u c  wii <<(:ari<, 1noraiis6e~ que es como Rich;iril 
si110111611 ilitl:Ill~l'~6 'US IriI\!LI;<JS'4. 
1,:n V I  siglo X V ,  la nocibn I I C  Ilrirop;~ r ~ n i i w  m la  i i imt tura  en ;LI seniiílo 
iiiniu ariiiguo conto crict iano Anrlrcns Walsiiergc:rR5, q i i r  im 1.1.4,8 caractcrizb, 
1.n si1 r n a p  i l e l  nmnrlo liis rt:gioncs oi:u~iatlas por 10s cristianos con u11 pon- 
iillulo nt!gro, podia pr, n ~ i i r  a iina iiurope i o i n l m m ~ e  cristiana frenit: a Asia 
i l v  c r c ~ ~ i c i a s  r:ntrcmezc,l LP y a Africa p i g i t i i i .  
A cunsccucncia d c . 1  renacimiento dti I'tolomco, id mundo crece y Europa, 
~ J O V  ojcniplo en el mal,:i 111. I'irrus t l v  Noha en 1483 ya 110 ocupa iotalmente 
iinii cutirtu parit! ili? sis superficie". 1 4 l  monjc camaldulcnsc fray Mauro de NIU- 
rano cerca (IB  Venccia, 20 ailos ni6s tarde en  sit célcbrc mapa iIc1 mnndo, seíía- 
lii a Jcrnaalén como centrc de In humanidad, no de 13 superficie terrestre: 
porque según 61 Europa i!stií inis poblada qnr Asia, la Ciudad Smki represen- 
ta el centro, si bien en el mapa aparece como dcspl Ida ltncia el oestea7. Con 
d o  Europa resulta mucho mis que una noción pitrmmtte gcogrdfica. 
Por 10 demás, sóio empesanios a encontrar nuiptis dc Europa aidada 
--aparte dol mapa de Ptolorneo- en el siglo 16 cn la <<Carta itineraria Euro- 

